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Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešeného návrhu je novostavba 
synagogy pro Židovskou obec Brno. Parcela je na místě původní Velké synagogy, která byla vypálena 
nacisty roku 1939. Objekt synagogy je doplněn novostavbou administrativy židovské obce, muzea a košer 
restaruace. Dohromady utváří jeden celek staveb, které spojuje pobytová zahrada – soukromý prostor. 
Veřejný prostor je situován před budovou muzea a umožňuje tak propojení městské zeleně s rozptylovou 









This thesis was prepared as an architectural study. The subject proposal is solved newly built synagogue 
for the Jewish Community of Brno. The plot is on the site of the Great Synagogue, which was burned by 
the Nazis in 1939. Synagogue building a new building is completed administration of the Jewish 
community, museums and kosher restaurant. Together form a single unit construction that combines 
residential garden - a private space. Public space is in front of the museum building, allowing connection 
of urban green space with stray and outdoor areas. By separating the public and private zones is achieved 
the desired closed environment for the Jewish community. 
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ŽO – Židovská obec 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
ŽB – železobeton 
KCE – konstrukce 
MHD – městská hromadná doprava 
VZT – vzduchotechnika 
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Název akce:        Nová synagoga v Brně 
 
Místo stavby:       ul. Spálená, ul. Přízova, Brno 
 
Katastr, Parcely:      k.ú. Brno‐město; 60151 
          p.č.1060/1, 1060/2, 1148 
 

































Stávající parcel č. 1060/1  je vedena v katastru nemovitostí  jako ostatní plocha  (zeleň). Parcela č. 
1148 je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha (zbořeniště) a obě jsou ve vlastnictví 
TREMON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Na Zatlance 1908/4, Smíchov, 15000 Praha, Parcela č. 1060/2 je 
vedena  v  katastru  nemovitostí  jako  ostatní  plocha  a  je  ve  vlastnictví  Statutární město    Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno‐ město, 60200 Brno. 
 










Na  budoucím  stavenišƟ  byl  proveden  před  zahájením  řízení  inženýrsko‐geologický  průzkum 
základové  půdy.  Bylo  provedeno  výškopisné  zaměření  zájmového  území.  Na  hranici  stavební 
parcely  se  nachází  inženýrské  sítě  a  kolektor  –  primární  a  sekundární.  Primární  kolektor  je  v 
hloubce cca 22m a je z roku 1974. Sekundární je v hloubce cca 5 m pod terénem. V sekundárním 
kolektoru  se  nachází  všechny  potřebné  přípojky  pro  novostavbu  –  horkovod.  Má  nucené 

































Synagoga + zázemí        1224 m2           
Židovská obec + košer restaurace     540 m2 
Muzeum           566 m2 
 
Celková plocha areálu       3180 m2 
Celková plocha parcel       5334,3 m2 
 
Obestavěný prostor:  
Synagoga           4284 m3 
Židovská obec + košer restaurace    3942 m3     
Muzeum          4644 m3 
 







































Pozemek  stavby  se  nachází  v městské  části Brno  – město,  v těsné  blízkosti městského  centra  a 
tudíž je velmi dobře dopravně dostupný. Obklopují ho ulice Mlýnská ze severu, Přízova z východu, 
Spálená z jihu a Dornych ze západu.   Ulice Mlýnská a Přízova  jsou  jednosměrky a ulice Spálená je 
slepá. Dornych je rušná ulice s čtyřproudou silnicí. Kolem této frekventované silnice je častý pohyb 
chodců, kteří protínají pozemek  ze  severu na  jih a naopak, kdy většinou míří  z centra města na 
autobusové  nádraží,  nebo  k obchodnímu  domu  TESCO  a    Galerii  Vaňkovka,  které  leží  naproti 
navrhovanému  území.  Návrh  zohledňuje  tuto  rušnou  situaci  a  v západní  části  pozemku,  je 
navržena městská  zeleň  se  zvýšeným  terénem, aby bránil hluku a nežádoucím výparům  z aut. A 
zároveň  poskytl  příjemné  prostředí  procházejícím  chodcům,  nebo  přicházejícím  návštěvníkům 
muzea, restaurace a synagogy.  
Stavba muzea, restaurace a administrativy židovské obce tvoří pomyslnou „hradbu“, která chrání, 
kryje  a maskuje  prostor,  za  ním.  Prostor  kde  se  nachází  synagoga  –  duchovní  prostor.  Celým 
územím prochází osa chodníku, která začíná v západním rohu pozemku, protíná „hradbu“ a ústí do 
vstupu synagogy. Tato osa vtahuje návštěvníka k hlavním vstupům do muzea, ŽO i restaurace. Dále 
pokračuje pozemkem přes pobytovou  zahradu  k duchovní  části.  Zde protíná  vodní prvek,  který 




vodního  prvku,  obklopuje  atrium  zakryté  zavěšenou  střechou  s elipsovitým  otvorem.  Elipsa 
poskytuje pohled na synagogu v celé svojí výšce a otevírá se k obloze. Střecha poskytuje soukromí 








hliníku.  Střechu  tvoří  vetknutá  spojitá  deska.  Vodní  prvek  je mělká mísa,  které  se  přes  hrany 
přelévá voda. Zařízení vodního prvku, které se nachází v suterénu pod ním, obsahuje zásobník na 
vodu,  čerpadla,    UV  lampu,  rozvaděč  se  zařízením  určující  a  dávkující množství  vody.  Voda  je 
v systému cyklická – po přepadu se vrací do nádrže kvůli přečištění. Zavěšená střecha  je  lanová, 
s vyztuženým  prstencem,  kotvená  do  obvodových  stěn  –  nosníků,  a  je  z prefabrikovaných 
betonových dílců. Atrium je tvořeno z ŽB zdiva.  
Objekt muzea a ŽO je navržen se zavěšenou provětrávanou fasádou z tkaniny ze skelných vláken, 
uchycené  na  rámech  z ocelových  trubek,  s využitím  speciálních  hliníkových  profilů  k nastavení 

































Stavba  a  její  provoz  nemá  negativní  vliv  na  kvalitu  životního  prostředí.  Realizované  objekty 
neprodukují zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
V průběhu stavby bude  lokálně omezeno okolí. Tento přechodný stav nebude mít vliv na životní 






1.7  Řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a 
komunikací 
Všechny  objekty  jsou  navrženy  tak,  aby  splňovaly  normy  pro  přístup  imobilních  osob.    Na 









Projektová  dokumentace  je  zpracována  v souřadném  systému  JTSK  a  bude  předána  v digitální 
podobě  pro  geodetické  vytyčení  stavby  při  provádění.  Podkladem  pro  zpracování  studie  byl 
polohopisný výškopisný podklad včetně průběhu podzemních inženýrských sítí. 
 
1.10  Členění  stavby  na  stavební  inženýrské  objekty  a  technologické  provozní 
soubory 














sítě,  je  nutno,  kromě  požadavků  stanovených  jednotlivými  provozovateli  sítí,  před  zahájením 








Objekty  muzea  a  židovské  obce  mají  chráněné  únikové  cesty  v rámci  chráněných  únikových 





















Při  stavbě nesmí dojít  ke  škodě na  cizím majetku. Pokud  ke  škodě přes  veškerá opatření dojde, 
provede stavebník na vlastní náklady opravu. 
Bezpečnost prostor během budoucího provozu – je dána dodržením požadavků norem na návrh a 








Provoz muzea  je  uvažován  jako  jednosměnný,  tzn.  úterý  až  neděle  od  9  do  17  hod.  Kapacitně 









pouze pro  členy  židovské obce. Pro  zájemce mimo ŽO budou  stanoveny návštěvní dny  s předem 
domluvenou  prohlídkou.  Členové  ŽO  se  dostanou  pomocí  čipové  karty  do  administraƟvní  čásƟ 
komunitního centra a do synagogy. Vstup do lázně mikve bude na objednávku. 






Při  provozu  dokončené  stavby  budou  dodržovány  zásady  bezpečnosƟ,  které  budou  popsány  v 





















Všechny  objekty  jsou  navrženy  tak,  aby  splňovaly  normy  pro  přístup  imobilních  osob.    Na 





































































































Pozemek  stavby  se  nachází  v městské  části Brno  – město,  v těsné  blízkosti městského  centra  a 
tudíž je velmi dobře dopravně dostupný. Obklopují ho ulice Mlýnská ze severu, Přízova z východu, 
Spálená z jihu a Dornych ze západu.   Ulice Mlýnská a Přízova  jsou  jednosměrky a ulice Spálená je 
slepá. Dornych je rušná ulice s čtyřproudou silnicí. Kolem této frekventované silnice je častý pohyb 
chodců, kteří protínají pozemek  ze  severu na  jih a naopak, kdy většinou míří  z centra města na 
autobusové  nádraží,  nebo  k obchodnímu  domu  TESCO  a    Galerii  Vaňkovka,  které  leží  naproti 
navrhovanému  území.  Návrh  zohledňuje  tuto  rušnou  situaci  a  v západní  části  pozemku,  je 
navržena městská  zeleň  se  zvýšeným  terénem,  aby  bránil  hluku  a  nežádoucím  výparům  z aut. 




v západním  rohu  pozemku,  protíná  „hradbu“  a  ústí  do  vstupu  do  synagogy.  Tato  osa  vtahuje 
návštěvníka  k hlavním  vstupům  do  muzea,  ŽO  i  restaurace.  Dále  pokračuje  pozemkem  přes 
pobytovou  zahradu  do  duchovní  části.  Zde  protíná  vodní  prvek,  který  obklopuje  synagogu  a 
zároveň tento prvek opisuje půdorysnou stopu vypálené synagogy z roku 1939, takže slouží i jako 
památník   původní Velké Synagogy. Osa míří přímo ke vstupu do synagogy a končí u svatostánku 








Synagoga + zázemí        1224 m2           
Židovská obec + košer restaurace     540 m2 
Muzeum           566 m2 
 
Celková užitná plocha 
Synagoga          756 m2 
  27
Židovská obec + košer restaurace    989 m2 
Muzeum          1283 m2 
 
Celková plocha areálu       3180 m2 
Celková plocha parcely      5334,3 m2 
 
Obestavěný prostor:  
Synagoga           4284 m3 
Židovská obec + košer restaurace    3942 m3     
Muzeum          4644 m3 
 
Počet parkovacích mist      59  ( z toho 3 pro imobilní) 
 
Bilance: 
Přednáškový sál         72 míst k sezení 
Restaurace          90 míst k sezení 










hliníku.  Střechu  tvoří  vetknutá  spojitá  deska.  Vodní  prvek  je mělká mísa,  které  se  přes  hrany 
přelévá voda. Zařízení vodního prvku, které se nachází v suterénu pod ním, obsahuje zásobník na 
vodu,  čerpadla,    UV  lampu,  rozvaděč  se  zařízením  určující  a  dávkující množství  vody.  Voda  je 




uchycené  na  rámech  z ocelových  trubek,  s využitím  speciálních  hliníkových  profilů  k nastavení 



























Stavba  a  její  provoz  nemá  negativní  vliv  na  kvalitu  životního  prostředí.  Realizované  objekty 
neprodukují zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
V průběhu stavby bude  lokálně omezeno okolí. Tento přechodný stav nebude mít vliv na životní 










































V Brně dne 23.5.2014         Vypracovala: Bc. Barbara Cahová   
